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El comerç de Torxella. Mallorca, s. X V . 
Algunes notes 
R A M O N R O S S E L L Ó V A Q U E R 
J A U M E B O V E R P U J O L 
En altres o c a s i o n s h e m tengut l 'oportunitat d c tractar la q ü e s t i ó de l 'orxel la 
especialment referida a la recoll ida a Andratx i la Dragonera, p rocés de fabricació, etc., a m b 
notes històriques dels segles X I V i X V . 1 
En les presents notes, la majoria inèdites, hem reunit la i n fo rmac ió que disposant 
sobre l 'orxella dc les Balears al segle X V . Cal remarcar que en cl redol d 'Andratx el seu 
c o m e r ç va desaparèixer al segle X V I , -
Durant els segles XIII i X I V l 'orxcllcria era una activitat l l igada eventualment en la 
recerca i vigilància dels agres dels falcons tant a Mal lorca c o m a Menorca , Eivissa, Cabrera i 
Dragoncra . En canvi durant cl segle X V inexplicablement no hem localitzat cap referència 
que relacioni l 'orxcllcria amb l 'exploració dels agres, de falcons, 
L ' o r x c l l c r i a cons t i tu ï a una peli ta indústria paratèxl i l de cer ta i m p o r t à n c i a 
especialment al segle X V . La suhslància obtinguda a partir de certs líquens de la costa era dc 
c o l o r vermel lós , inalterable i lluent i s 'emprava c o m a lint per a la llana. 
L 'orxel la és produïda a tola la costa i a totes Ics illes Balears. A Mal lo rca es donava 
pr inc ipa lment als d o s ex t rems de la Serra de Tramontana , a Andra tx i a Po l l ença i 
Formentor (Làmina 30) . 
1400 
Apareix cl llinatge Orxel ler a Menorca . Cert Pere Orxel le r actua d c testimoni a una 
acta notarial. 
1408 
Pere Feliu, cercador d'orxella, actua de ics li mon i a u n a acta notarial. 
1410 
Per posar pau entre els orxcl lers andritxols per una qües l ió d c ju r i sd i cc ió sobre les 
penyes dc la cos ta on c s cr iava l 'orxella, el gove rnador env ià al batle d 'Andratx aquesta 
interessant d i spos i c ió , per la qual ens l'cim una idea dc la importància dc dita artesania a les 
terres andri lxolcs: En Peiay Unís etc. Al amat ¡a baile de Andraig etc. Per part dels jurats de 
aquexa parròquia és stat denant nós proposat que jatsia alguns habitadors de aquexa parròquia 
qui cullen urxelta en les penyes Roges e muntanyes de les possessions en aquex batliu 
situades sian stats e sien en possessió de tant de temps en que memòria de hòmens no és en 
Vg. Ics ohres dc Ramon RoSSKU.ó; Jaume BOVER: Història d'Andratx, segles XIII i XIV. Mal brea 
1978: Història d Andratx, segle XV, Mallorca 1479, i especialnicnl La 1) ra gañera: nates històriques, 2 a 
edició refosa i notablement augmentada, Andralx ['J9N 
Vg tamhc. Margalida Bl'.RNATI ROCA Lis lli Mesters úc ta llàntia Ciutat de Mallorca, Palma 1995, 161¬ 
162. 
Ramon ROSSL·l.LÓ; Jaume BOVliR: Història d'Andratx, segle XVI, Andratx, 1999. 
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contari de collir la dita ttrxella sens enbarch o contradicció dels senyors de les dites penyes e 
muntanyes. Emperò alguns dels quals són les diles muntanyes e penyes fan ara contradicció 
e inhibició als dits urxellers de no collir en lurs penyes e muntanyes la dita aixella valents 
aquells privar de lur possessió en dan e perjudici no solament dels dits urxellers e de lur 
pacifica e inveterada possessió la qual ha dada e dóna causa e occusió que aquells urxellers 
són aquí poblats mas encare de la cosa pública de la dita parròquia e del senyor Rey al qual 
se esguarde conservar lo seu públich con los dits urxellers dien que pus que ells són aqui 
poblats e han acustumat de urxellar e són en deffenció del dit loch lo qual axí com és notari 
és soven cosaiat e regonagut per moros cassaris, e la dit urxellar tos és vedat que ells se 
i xa nin de la dita parròquia e aniran en altres parroquias per poblar-se en aquellas e la dita 
parròquia romandrà despoblade de aquells perquè soplicat a nós esser sobre a per justícia 
provahit, a vós dehim e manant, en pena de XXV lliures, que citats e hoyïts aquells qui fan 
inibició als dits urxellers de no urxellar en lurs penyes e muntanyes si atrobarets los dits 
urxellers esser en possessió, axí com és proposat, consen'ats aquells en lur possessió e no 
permetats que novitat alguna per algun los sia feta, com algú no dege esser privat de se 
possessió sens conaxença de causa, manant e inhibint als dits urxellers ab tat ramey de dret 
que no isquen de la dita parròquia per urxellar en altra. E siats vetlant e diligent en gordar e 
deffensió de la dita parròquia axí com bÈ havets acustumat. Dat en Mallot ques lo primer die 
de Abril del any M CCCC X". 
A R M , L C 9 0 , f. 5 8 . 3 
1412, 2 gener 
Berenguer M a n í i Sa lvador Mi rel, de Pol lença, venen a la dona Tomassa . viuda de 
Pere Feliu, mercader , l 'orxclla que colliran cn cl cap o munianyes dc Pol lença, d'ara a un 
any, a raó de 6 lliures el quintar, 
1412 
Està documentat ia presència dc recollidors d'orxella a Ics Bascs d'Andratx, 
1413 
El bisbe dc Barcelona solia establir l'illa dc la Dragoncra a uns llogaters a canvi d'una 
quantitat. Els establits s 'anomenaven impròpiament propietaris o senyors dc l'illa. FI 1413 
l'illa era d 'Andreu Riera, drapaire dc Ciuiai. 
Es significatiu que cl senyor de l'illa fos drapaire, professió ll igada a la tintoreria i a 
l 'orxclleria. 
1415 
El gove rnador d c Mal lo rca . Lluís dc Prades i d 'Arcnós , c o n c e d e i x l l icència a! notari 
Antoni Sorel l perquè al contracte de societat que s'havia de fer entre cl venerable Andreu 
Riera, drapaire de Ciutat, i Pere Castell d'Andratx, sobre els fruits de la Dragoncra hi pogués 
anotar cl jurament prestat perd i ) Pere Castell 
A R M , Guiatges 7, i. 166 
1420, 20 gener 
Pere Castell i Anton ina , sa muller. d 'Andratx, venen a Andreu Serra tota la pols 
d'orxella que puguin col l i r d'ara a Pentecostés, a raó dc 6 lliures cl quintar. 
A R M , C-6-7, I'. 98 
Publicat abans a Ramon ROSSELLÓ; Jaume B O V 1 - H : l.tt Drtigtineru: nines tusiòrttjues. Mallorca. 
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1 4 2 1 , 2 9 gcnc r 
Pere Masnou , de Pol lença, ven a Joan Bisqucrra, mercader ciutadà, tota l 'orxella que 
Cristòfol C a m p i l o n c h i Bernat Montserrat (7) , colliran d'ara a Pasqua a raó dc 6 lliures el 
quintar (s'entén d'fierba fresca sense processar) . El 12 de febrer els mate ixos contractants 
venen i c o m p r e n tola l 'orxella que coll iran Andreu Pasqual, Joan Alz ina , Antoni Cabrer, 
Jaume Mulnar , Pere Mascor t i Cristòfor Vi la , dc Pol lença. El 26 de febrer venen l 'orxella 
que collirà Cristòfor Vila. Aquestes vendes foren a raó de 6 sous cl quintar. 
1422 , 10 octubre 
Jaume Riera, pe scador d 'orxella , o sia cercador , d 'orxella , r econe ix deure a Jaume 
Dcspuig , mercader, 30 lliures preu de i 50 gerres noves . 
A R M , C - 6 9 , f. 248 
1425 
Astruc Xibi l l i (Djtbi l i ) , jueu dc Mal lorca assegura a Gabriel Ben viure, mercader, 2 0 0 
lliures sobre 28 feixos dc cuiros dc bou, 10 gerres d'orxella posades en la barca de B c m i c per 
vendre a València. 
A R M , C - 7 8 , f. 21c 
1425 
Astruc Xibi l l i , j ueu de Mal lo rca , assegura a Gui l l em Castellar, notari, 150 lliures 
sobre diverses mercaderies c o m cs ara draps, dàtils, orxella, p lomes d'estruç ('estur ) , etc. , 
carregades a Mallorca dins la eoea de Girard Arnau dc Vilafranca per vendre a Niça. 
A R M , C - 7 8 , f. 173 
1426 
Joan Calani, g e n o v è s , deu 21 lliures a Andreu Serra, sard, orxcller , preu de 10 gerres 
plenes d'orxella. 
A R M , C - 8 0 , f. 122v 
1426, 23 octubre 
A instància d 'Antoni Vcnsala , un dels obrers dc la llàntia dels orxcl lcrs que crema en 
l 'esglesia d c Pol lença, es mana a Bernat Andreu olim obrer dc dita llàntia, que dins 10 d ics 
ha de retre comptes dc la seva adminis t ració. 4 
1427 
Hi ha diverses quantitats d c boquins , cera, mantega, vi i orxel la carregades en el port 
dc M a ó per portar a Mallorca . 
A R M , C - 8 0 . f. 280v 
1428. 10 febrer 
Salvador Pcrcllada, mestre en medicina, assegura a Joan Desco l l i Galceran G o m i l a , 
5 0 lliures sobre 10 gerres plenes d 'orxella carregades cn la barca d c Bernat Gironel la per 
vendre a Barcelona. 
A R M , C - 5 6 , f. 37v 
1429, 7 gcnc r 
Bernat Pcl l isscr i Jaume Pujol d 'Andratx venen a Gabriel Val lc r io la , ciutadà, tota 
l 'orxella que coll iran a l'illa de Cabrera des d'ara a la festa dc Pasqua, a raó de 106 sous el 
quintar. 
Citat per Joan Rosselló: "Recurs ücls menestrals a la justícia eclesiàstica duranl l'c poca medieval". ¡M 
inanufm ruru urbana i els menestrals. Palma, l'J91, 348. 
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1429 
Nico lau de Pacs assegura a Jaume Vinyo les , mercader, 100 lliures sobre 9 costals i 3 
pans dc cera, 4 costals d 'orxica i 8 gerres d'orxella per portar a Cotll iure, 
A R M , C - 5 8 , f. 2 3 v 
1429 
Joan Febrer, mercader d c Cas te l ló d 'Empúries , deu al seu germà Huguet Febrer, 
mercader , habitador de Mal lo rca , 212 lliures, 10 sous per o l i , cera, lli i orxel la carregat a la 
barca de Pere Esteve per vendre a Roses , Castelló d 'Empúries i Cotl l iure. 
A R M , C - 5 8 , f. I 25v 
1433 
Astruc Xibi l l i , j ueu de Mal lo rca , mercader, asssegura a Gabriel Benv iurc per Jesuc 
Fasuati, jueu , mercader dc Mal lo rca , 100 lliures sobre teles, llana, po l s d'orxella i maneta? 
carregades a Menorca per portar a Mallorca. 
A R M , C - 6 1 , f. 43 
1433, 20 març 
Pau Pardo, mercader ciutadà dc Mal lorca , assegura a Pere Antoni Mon/ .o l i , mercader 
florentí, 4 0 lliures mallorquines sobre 9 gerres plenes d 'orxella carregades a Mal lo rca amb 
senyal dc Bernat Portal dins la c o c a dc Pere Vilar ( dc Sant Feliu) per vendre a Cotlliure, 
A R M , C - 6 I , f. 5 5 v 
1433 
Pere Reyal , mercader , assegura a Nico lau dc Quint, mercader, 100 lliures sobre 2 0 
gerres d'orxella per vendre a Genova . 
A R M , C - 6 1 , f. 67 
1436 
Testament d'Andreu Serra, sard, cercador d'orxella. 
A R M , C-73 , f. 6 4 
1438, 14 maig 
C o m i d a n de C o r o n a i Valent í de Corona , fill, sards, ara habitadors de Pollença, venen 
a Francesca, viuda d 'Andreu Serra, sards, habitadors de la Ciutat dc Mal lo rca , tota aquella 
orxella que podran col l i r d'ara a Nadal, a Formenlor, a raó de 7 lliures el quintar. 
A R M , C - 6 2 , f. 137; C - 6 3 , f. 7 9 
1438 
Pau Pardo, mercader, assegura a Bartomeu Asser , mercader de Niça, 30 lliures sobre 
25 gerres plenes d 'orxella , 4 costals dc cera i 3 bales de pells d 'anyells carregades cn la nau 
de Pere L o r o , biscaí d'Andarroa per vendre a Niça. 
A R M , C - 6 2 , f. 104 
1447, 7 març 
Bernat Pel l icer , o rxc l l c r habitador d 'Andratx , ven a Mique l Nadal , ciutadà, mig 
quintar d'orxella del C a p d'Andratx o de la Dragonera per preu de 7 0 0 sous. 
Meseta: No citat al DCVB. 
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1453 
Ponç Desllaners assegura a Ramon Vidal , mercader, 5 0 lliures sobre 6 gerres plenes 
d'orxella per portar a Barcelona. 
A R M , B - 8 3 , f. 2 
1456, 2 octubre 
Joan Bernat, tintorer, reconeix que Joan Dartcs Francigcna, escuder de R o m e u Marí, 
ciutadà, li ha cnlregat c inc gerres d'orxella que ha dc portar a València a m b un llaüt. Ha estat 
valorada en 41 lliures 5 sous. 
1458 
Lluís Pardo, mercader, assegura a Galceran Miró , mercader, 10 lliures sobre 17 gerres 
plenes d'orxella carregades en la cárabe l l a den Botet per portar a Barcelona. 
A R M , B - 8 9 , f. l v 
1460 
Contracte signat entre Miquel Nadal, perairc ciutadà, i sa muller Joancta d'una banda, 
i d'altra Joan Marçal, comprometent -se a exercir l'art i l 'elaboració d'orxella; es repartiran els 
guanys a parts iguals. 
1461, II març 
Antoni B o y i Bernat Palnes, guixer, venen a Jaume Andreu , mercader tota l 'orxella 
que colliran d'ara a ta festa dc Sant Miquel , a raó de 100 sous cl quintar, 
A R M , C l 17, f. 54 
1474, abril 
Anton i Lana, orxeller, co l l i a orxcl la a Eivissa a c o m p t e d c Lluís Sanç, d c València , i 
en tenia col l i t s 10 quintars. L'estat dc compte s era registrat a d o s ll ibres; sembla que dil 
mercader Sanç no pagava. 
1494, 29 agost 
Ante lm Pujol d'Andratx ven a Pau Bernal, mercader, iota l 'orxella que trobi ell i tota 
la seva família durant un any a raó de 3 lliures i 10 sous el quintar. 
A R M , M - 2 7 0 , f. 81v 
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R E S U M 
Interessant aportació sobre una activitat e c o n ó m i c a dc molt p o c a vo lada 
malgrat gaudí d'una certa importància al llarg del segle X V . Una relació, en 
basc a d iverses regestes documenta ls ens aporta in fo rmac ió de primera mà 
sobre aquest mester relacionat amb la tintoreria. 
A B S T R A C T 
An inicresling siudy o f an econòmic activity o f litllc rclcvancc, although it 
came lo achieve a certain importanec during the I 5ih century. The account, based 
on different documenta) records, provides llrsl-hand informaiion on this plam 
used in cloth dying. 
